ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หนา   ๑๑ 








ส่ิงแวดลอม  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวนที่เกี่ยวของ
กับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘๖  
ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทในการควบคุมการจัดสรรที่ดิน  และไดมีการตรากฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน
ข้ึนใหม  จึงสมควรแกไขประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ
การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญติัแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  กําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน้าํทิง้
จากที่ดินจัดสรรออกสูส่ิงแวดลอมไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  ฉบับที่  ๕  
(พ.ศ.  ๒๕๓๙)  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  
พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“ที่ดินจัดสรร”  หมายความวา  ที่ดินที่ทําการจัดสรร  ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน  และ
การจัดสรรที่ดิน  ตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘๖  ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  
ที่ไดทําการจัดสรรต้ังแตวันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 
 
“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียจากที่ดินจัดสรรที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
ขอ ๓ ใหแบงประเภทของที่ดินจัดสรรตามขอ  ๒  ออกเปน  ๒  ประเภท  คือ 
(ก) ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนาย  เกินกวา  ๑๐๐  แปลง  แตไมเกิน  ๕๐๐  แปลง 
(ข) ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนาย  เกินกวา  ๕๐๐  แปลงขึ้นไป 
ขอ ๔ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรรตามขอ  ๓  (ก)  ตองมีคา  ดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดาง  (pH)  ตองมีคาระหวาง  ๕.๕-๙.๐ 
(๒) บีโอดี  (BOD)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) ตะกอนหนัก  (Settleable  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๐.๕  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๕) ทีดีเอส  (TDS  หรือ  Total  Dissolved  Solids)  ตองมีคาเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลาย
ในน้ําใชตามปกติไมเกิน  ๕๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๖) ซัลไฟด  (Sulfide)  ตองมีคาไมเกิน  ๑.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๗) ไนโตรเจน  (Nitrogen)  ในรูปทีเคเอ็น  (TKN)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๕  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๘) น้ํามันและไขมัน  (Fat  Oil  and  Grease)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๕ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรรตามขอ  ๓  (ข)  ตองเปนไปตามขอ  ๔  
เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรรใหใชวิธีการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดาง  ใหกระทําโดยใชเคร่ืองวัดความเปนกรดและดาง
ของน้ํา  (pH  Meter) 
(๒) การตรวจสอบคาบีโอดี  ใหกระทําโดยใชวิธีการอะไซด  โมดิฟเคชั่น  (Azide  Modification)  
ที่อุณหภูมิ  ๒๐  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  ๕  วัน  ติดตอกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคมุมลพษิ
ใหความเห็นชอบ 
(๓) การตรวจสอบคาสารแขวนลอย  ใหกระทําโดยวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว  (Glass  
Fibre  Filter  Disc) 
หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 
 
(๔) การตรวจสอบคาตะกอนหนัก  ใหกระทําโดยใชวิธีการกรวยอิมฮอฟฟ  (Imhoff  cone)  
ขนาดบรรจุ  ๑,๐๐๐  ลูกบาศกเซนติเมตร  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 
(๕) การตรวจสอบคาทีดีเอส  ใหกระทําโดยใชวิธีการระเหยแหงระหวางอุณหภูมิ  ๑๐๓  องศาเซลเซียส  
ถึงอุณหภูมิ  ๑๐๕  องศาเซลเซียส  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 
(๖) การตรวจสอบคาซัลไฟด  ใหกระทําโดยใชวิธีการไตเตรท  (Titrate) 
(๗) การตรวจสอบคาทีเคเอ็น  ใหกระทําโดยวิธีการเจลดาหล  (Kjeldahl) 
(๘) การตรวจสอบคาน้ํามันและไขมัน  ใหกระทําโดยวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย  แลวแยกหา
น้ําหนักของน้ํามันและไขมัน 
ขอ ๗ การคิดคํานวณจํานวนแปลงของที่ดินจัดสรรตามขอ  ๒  ใหถือตามใบอนุญาตใหทํา 
การจัดสรรที่ดิน  ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน  หรือใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน  ตามประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘๖  ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ที่ไดทําการจัดสรรต้ังแตวันที่  
๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
